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Современный маркетинг является философией бизнеса и вклю-
чает в себя два уровня управления: стратегический и операционный. 
Стратегический маркетинг играет важную роль в рыночной эконо-
мике. Это происходит не только потому, что он вносит свой вклад в 
обеспечение эффективного взаимодействия между спросом и пред-
ложением, но и потому, что его инструменты обеспечивают понима-
ние рынка, определяют ключевые факторы развития, угрозы и воз-
можности. Стратегический маркетинг помогает идентифицировать 
недостаточно удовлетворяемые или вообще неудовлетворенные по-
требности рынка (сформулированные или скрытые) и стимулирует 
разработку новых или усовершенствованных товаров. Стратегиче-
ский маркетинг вносит свой вклад в обеспечение эффективности биз-
неса поскольку: он начинается с анализа ожиданий покупателей; им 
руководствуются при принятии решений относительно инвестиций 
и производства, так как именно стратегический маркетинг предвос-
хищает потребности рынка, выявляет потребности и формирует но-
вые, сегментируя рынок и разрабатывая адаптированные товары. На 
предприятиях, деятельность которых ориентирована на рынок, мо-
жет быть использована следующая модель стратегического марке-
тинга: анализ и оценка маркетинговой среды; выбор модели распре-
деления ресурсов между различными сегментами рынка; определе-
ние действий операционного маркетинга, направленный на 
реализацию стратегии. 
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